



Kemandirian merupakan aspek yang berhubungan dengan kepribadian
atau tingkah laku sosial. Pada PG TK Muslimat NU 31 Buana Wedoro Waru
Sidoarjo yang mengalami gangguan perilaku dengan rincian 3 anak masih
ditunggui orang tuanya, ingi menang sendiri 1 anak, tidak mengerjakan tugas yang
diberikan guru 2 anak, tidak mau bermain dengan temannya 1 anak, dan autis 3
anak. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan anatara pola
asuh orang tua dengan perilaku interaksi sosial anak usia prasekolah.
Desain penelitian adalah analitik dengan pendekatan crossecsional.
Populasinya seluruh orang tua dan anak usia prasekolah di PG TK Muslimat NU
31 Buana Wedoro Waru Sidoarjo sejumlah 76 orang. Besar sampel penelitian ini
sebanyak 64 responden, diambil dengan teknik simple random sampling. Analisa
data menggunakan chi square dengan kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 76 sebagian besar 59,4% pola
asuh demokratis dan hampir seluruhnya 76,6 % interaksi sosial anak baik. Hasil
uji dengan chi square ρ = 0,003, karena ρ < α maka Ho ditolak artinya ada
hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku interaksi sosial anak usia
prasekolah.
Semakin orang tua menerapkan pola asuh demokratis maka perilaku
interaksi sosial anak   semakin   baik.   Diharapkan   bagi   ibu   untuk   selalu
meningkatkan pengetahuan tentang pola asuh anak dan menerapkan pola asuh
demokratis agar interaksi sosial anak menjadi baik.
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